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,l],IlJAJIEKTll Y KOHTAKTY - TIOPEKJIO II <1>QHETCKll JIllK
lllECT TYPQll3AMA 113 JY)KHE CPEllJE
O. TYPU,lf3MIf 1f3 cpncxor Klblf)KeBHOr jesaxa yrJIaBHOM cy na sano-
sorsaaajyha nanmr enIMOJIlliKIf ofipaheaa, a OClfM Cxoxosor pexaaxa,
nocrojn If HeKOJIlfKO cnenajanaaosanax npnpy-mmca (Skaljic, Knezevic)
If MOHorpaq:mj a1. Haxo je sehana OBlfX paztosa nanacaua rrpe name neue-
naja, MeTo,n;OJIOlliKO ocaapesrersaean.e naje jennno lllTO 61f ce nanac MO-
rJIO If TPe6aJIo yqlfHlfTIf na norsy npoysaaaa,a rypnnsaaa-. TIpe csera,
JIeKClfKa 1f3 naponaor jesmca, 3a6eJIe)KeHa y PCA If 6POjHlfM ,n;lfjaJIeKaT-
CKlfM pe-nnnuoaa, noxasyje na nocroja snaxajaa 6poj ztocana He3a6eJIe-
)KeHlfX IfJIIf na He cacnaa anexsaraa HaqlfH ofijanm.eunx rypuaaaaa'.
Crora 61f 6lfJIO BeOMa Ba)KHO na ce raj xopnyc xoxnnerapa If ClfCTeMaT-
CKIf aaanasapa, Y3 xopaurhen,e caspexeaax nay-max pesynrara CJIaBIf-
erase If rypxonornje. Jenan on MeTo,n;a xoja TPe6a npaaemrrn npnnaxoa
npoysaaaa,a rypuaaaaa je xoarpacraparse OC06lfHa If JIeKClfqKOr MaTe-
pnjana nsa KOHTaKTHa roaopa. TlfMe 61f ce asfierao MO)K,n;a rJIaBHIf neno-
CTaTaK lblfXOBor nocanaunser eTlfMOJIOlliKOr TYMaqelba ca TypKOJIOlliKe
crpane, a TO je pasnaxa 1f3Mel)y <pOHeTCKor naxa rypnasua If rypcxor
ermrona xoja ce, naj-remhe, naaona y CBOM Klblf)KeBHOM 06JIlfKY. TaKaB
npncryn nanac je Moryne rrpnstenarn cauo y cnysajy rypuaaaaa ca non-
1 Ilpenasaaja CJIHKa 0 crarsy IhHXOBe npoyseaocra nofiaja ce sana ce TypU,H3MH
ynopene ca .n:pyrHM noaajan.eaauaxa y cpncxosr jesaxy, HJIH ca paCnOJIO)KHBOM JIHTepa-
TypOM H npHpyqHHu,HMa KOjH ofipahyjy IhHXOBO nopexno y npyraa, npe csera CYCe.n:HHM,
jesauaaa. 3a rnrreparypy B. Handbuch:119-145, Ilerpoaah 1993.
2 0 rJIaBHHM MeTo.n:OJIOIIIKHM He.n:OCTau,HMa nocrojehax pexaaxa KOjH ofipahyjy
rypumae B. Ilerposah 1997.
3 BeJIHKH 6poj aaysnaxa CKpeTaO je naxca.y na qHlheHHu,y aa je najanexarcxa JIeK-
CHqKH MaTepHjan fiorara pH3HHu,a sa CBaKOBpCHa JIeKCHKOJIOIIIKa HCTPa)KHBalha, na H eTH-
MOJIOIIIKa. 0 anasajy 're rpahe aa npoysaaaa,e rypuasaaa y HOBHje speae ITHCana je 3aju,e-
sa 1998.
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pysja Kocosa Ji MeTOXJije. Ilerap CKOK je, CBCCTaH osor rrp06JICMa, jour
TPJi,ll,eCeTJiX rozuma, YKa3JiBaO na TO zta je npoy-raaan,e JIOKaJIHJiX ryp-
CKJiX ronopa BeOMa aaaxajno aa BaJbaHO CTJiMOJIOWKO TYMalfCIDC .rypua-
3aMa Ji sanarao ce sa WTO XJiTHJijJi onnc rosopa Typaxa ca KOCOBa Ji Ji3
Maxenonaje (Skok 1937-38: 166; 178-9)4. Ho, ynpxoc TOMC WTO je ozt
Tor BpCMCHa YlfJiIDCHO MHoro na norsy 6aJIKaHCKC rypcxe ,ll,JijaJIeKTOJIOnI-
je, KOCOBCKa 06JIaCT je Ji zto ztaaac OCTaJIa najcnaonje ncrpaaceua>. HJi
cpncxa zmjanexarcxa JICKCJilfKa rpaha ca osor nonpysja HJijC y nornyao-
CTJi KOMrrJIeTJipaHa jep je jenan aaacan sanaras ,ll,OMane ,ll,JijaJICKTOJIOrJijc:
" ...napana pesnnxa ca npaapenceo-jyaotosropaacxor nonpysja KOCOBa Ji
MeTOXJijc KOjJi 6Ji 6JiO nannan pe4HJiKY J'nmne EJIC30BJina Ji3 KOCOB-
cxo-pecaacxe 06JIaCTJi JiCTOr nozrpysja" (I1BJin 1991:220-221), OCTao
aeotiasrsen.
1. Ilpesma sa ncnpanno TYMa4cIDc nopexna rypuasaaa naje
HCOrrXO,ll,HO, HJiTJi Ji3 pa3YMJbJiBJiX pasnora yBCK xroryhe, JiMaTJi azre-
KBaTaH CTJiMOH nornphen y TypCKJiM najanexarmaa, Ben ce nojennne
cneuadnrsne OC06JiHC Mory pexoacrpyncarav, 6JiJIO 6Ji KOpJiCHO ycrro-
CTaBJiTJi znrpexrtre JICKCJilfKe napanene, onna xana HaM pacnonozcaaa rpa-
l)a TO ztonyurra. Kao nnycrpauajy sa OBaKaB MeTO,ll" y pazty ce ztaje ofija-
WIDCIDC rrOpCKJIa Ji cnemnpa-nror <pOHcTcKor JIJiKa WCCT rypunaaaa Ji3
rrpJi3peHCKO-TJiMOlfKOr ,ll,JijaneKTa. OBa aHaJIJi3a revcrr.a CC na cpncxoj
rpahn, najaehmr ,ll,CJIOM, excuepnapanoj Ji3 EJIC30BJinCBOr pe-muxa Ji l.Je-
MepJiKJinCBC pYKOrrJiCHe 36JipKe pe-m Ji3 I1pJi3peHa7, xao Ji na onncy, ape-
aJIHO 6JIJiCKOr, npaspetrcxor rypcxor rosopa C. Jycyrpa (Jusuf 1987).
360r crrenarpnsnax OC06JiHa paaaarpannx pesn Ji OKOJIHOCTJi Y xojava ce
noaajscsneaa,c O,ll,BJijaJIO, O,ll,JIY4JiJIJi CMO ce zra ynpaso 'ry cnryaunjy JiC-
TaKHeMO, JiMcHyjynJi je, He je3Ul1U y KOHU1aKU1y, xao WTO jc yofinsajeao y
JIJiHrBJiCTJilJ,Ji, Hero oujanexiuu y KOHU1aKU1y. Oaaj TCPMJiH CC najxeuthe
KOPJiCTJi sa oaaasaaaa,e Mel)yco6Hor KOHTaKTa ztsa ,ll,JijaJICKTa jezmor
JiCTOr jC3JiKa8, aJIJi ce y KOHKpeTHOM cnyxajy MO)l(C, Ji Tpc6a, npaaeaarn
4 Ha osaj CKOKOB anen, xao Hlf MHorlfX ztpyrux aay-nnnca nocne a.era, naje, y no-
Manoj cpeznnm, namuao na azrexsaraa onaans. YMec1'O ClfC1'eMa1'CKor P,lfjaneK1'OJIOIliKOr
npncryna, KOCOBCKlf 'rypcxn ronopn npOY'IaBaIIH cy cnopazm-nro, on crpaue nojeznraaua,
errrysnjacra. Cana je Ben r01'OBO lf3BCCHO na jc rpxa C BpeMeHOM, 6apCM IlI1'O CC osor non-
pysja 1'lfqe, asryfin.eaa.
5 Ae1'aJbHO 0 pyMeJIlfjcKlfM p,lfjaneKTlfMa ca 6lf6JlHorpaqlMjoM paaona B. Hand-
buch:414-453.
6 Yn. lllIp. Stachowski 1992.
7 Bmue 0 OBOj 36lfpL\lf, IbeHHM xsarnrreruraa, 06lfMY If ncropnjary B. PeMc1'Hh
1996:339-342.
8 Yn. unp. Trudgi11.
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11 na nsa ,lJ,l1jaJIeKTa pa3JII1Ql1TI1X jesnxa, jep npenasuaje onncyje je311qKI1
OKBl1p y xojen ce caa npouec n03ajMJhI1BaI-ha ozrsajao, rrOIlITO aHaJI11311-
pane pesn necysnsneo uoxasyjy KapaKTepl1CTI1Ke jenner I1JII1, najsemhe,
06a JIOKaJIHa rosopa, rypcxor I1hm cpncxor, 11 TO je OHO IlITO I1X 113,lJ,Baja
113 xopnyca ,lJ,pyrl1x CP0,lJ,HI1X rypuaaaaa.
1.2. Ilopczt npl1JII1Ke zta ce OB,lJ,e pa3MaTpaHI1M peql1Ma na npeua-
3HI1je eTI1MOJIOIlIKO TyMaQellie9, xparepnjyu rro KOMe cy onaopane je 11
Taj IlITO ce y llil1XOBOM rponercxoa JII1KY orneztajy nojenane cnenatpaane
oc0611He 11 JIOKaJIHI1X CpnCKI1X rosopa 11 sanaaaopyaenajcxnx TypCKI1X
zmjanexara. Benl1HI1 aHaJII1311paHI1X rypuaaaaa je 3aje,lJ,HI1QKO TO na pe-
dmexryjy npenas Typ. 0> Typ. ,lJ,l1jaJI. ii y rrOQeTHOM cnory!". DBa npove-
na anjc ,lJ,OCJIe,lJ,HO 113BpllIeHa y CBI1M norapztasra, HI1TI1 na CBI1M nymcro-
BI1Ma ca nonpyxja onor rypcxor ztajanexra, rra ce npe MO)l(e rOBOpl1TI1 0
jennoj KapaKTepl1CTI1u,11 xoja y llieMy npeonnahyje Hero 0 cTa611JIHoj OCO-
6I1HI111. Me~YTI1M, y npl13peHCKOM TypCKOM rosopy rnac 0 He nocroja,
seh je sastersea y uajaehea 6pojy cnysajeaa ca ii, a y orpaHI1QeHOM 6pojy
nparaepa ca 0 11 e12. TypCKI1 BOKaJI ii je, nax, y JIOKaJIHI1M CpnCKI1M rOBO-
pl1Ma anarrrapan xao: u, y 11 ii. Ilpeysavan,e OBe <pOHeMe 113 jenner je311Ka
y ztpyra nocnenaua je BI111IeBeKOBHor nocrojau.a aKTI1BHe 6I1JII1HrBaJIHe, a
y Ilpaspeny, 11 umpe na KOCOBy 11 TPI1JII1HrBaJIHe Cpe,lJ,I1He 11 jaarsa ce ca-
MO y nojenmnoa CprrCKI1M KOCOBCKI1M rOBOpI1Ma13. Y Kllil1)KeBHOM je311Ky
9 a rroTPe6I1 na ce xao eTI1MOH TypQI13aMa y eTI1MOJIOrnKI1M pe'IHI1QI1Ma HaBO,D,I1
TypCKI1 ,D,I1jaJIeKaTCKI1 06JII1K pexa, 6JIJ1)KI1 06JII1Ky rr03ajMJheHI1Qe, nacao je y HOBI1je npe-
Me Tzitzilis 1997: 106.
10 a OBOj OC06I1HI1 aartazraopywermjcsor ,D,l1jaJIeKTa 11 lheHOM perpnexcy y CprrCKI1M
TYPQI13MI1Ma B. nerarsuaje: Nemeth 1951-52, Nemeth 1956: 17, 37-39, Hazai
1961:129-132, Stachowski 1973:47-53.
11Yrr. KapTY 6p. VI (Nemeth 1956), xoja npaxasyje pedinexc Typ. -0- Y pe'II1Ma ko-
pru 11 ordek y pyMemljcKI1M ,D,l1jaJIeKTHMa. 113 lhe ce BI1,D,I1 na ce y rroje,D,I1HI1M 3arra,D,HI1M
nyHKToBI1Ma janrsajy <pOHeTCKe ,D,y6JIeTe: -0- 11 -U- < -0- 11 na rpaaaua npojaeae -0- > -U- He
ofiyxsara CBe sananaopyxenajcxe rosope, Ha npauep, MaKe,D,OHCKI1 TypCKI1 rOBOpl1, I1aKO
cnaziajy y sananaopyaenajcsy rpyrry, nocenyjy mac 0, yn. Jusuf:34. Osa rJIaCOBHa npoveaa
npacyrna je 11 y CeBCpOI1CTO'IHI1M pyMeJII1jcKI1M rOBOpI1Ma, yn. Hazai/Kappler 1990:658-9.
12 Yn. Jusuf 1987:34-35, Hafiz 1979:73.
13 EJIe30BI1n osaj BOKan 6cJIe)l(I1 xao y, ana je y mrran.y I1CTa <pOHeMa. Baure 0 OBOM
rnacy y CpnCKI1M rOBOpl1Ma B. Peverah 1996:48-49. a 3aMCHI1 osor rypcxor soxana y no-
TBp,D,aMa 113 EJIC30BI1nCBOr pC'IHI1Ka B. Skok s.vv. obdulja, cotek 11 Stachowski 1973:56-57.
CTaXOBCKI1 Hy,D,11 nsojaxo 06jarnlhelhc sa pe<pJICKC -u- y CpnCKI1M TYPQI13MI1Ma. Ilpao TYMa-
'IClhC je na ce y KOCOBCKO-MCTOXI1jCKI1M CpnCKI1M rOBOpl1Ma TYp. -ii- je,D,HOCTaBHo 3aMclhyjc
cJIC,D,CnI1M rJIaCOBI1Ma: ii, y 11 u. ,ll;pyro ce 3aCHI1Ba aa pCKOHCTPyKQl1jI1 TYPcKe rmjanexarcxe
OC06I1HC npCJIaCKa Typ. -ii- > ryp. ,D,I1jan. -i-, ra-maje ,D,cJIa6I1janI13aQl1jI1, aajseurhe y npaosr
cnory noj C,D,I1HI1X pC'1I1 (Stachowski 1973 I.c.). TYPCKI1 ,D,l1jancKaTcKI1 npnssepn cy KO,D, a.era,
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H. BenH.HH. zrpyrnx ztajanexara yayrap H. BaH rrpH.3peHCKO-TH.MO'IKC 30He
yofiasajena je aastena osor .rypcxor soxana CprrCKH.M y.
2. Cpncxe pexa: !;yKC m. "rpy.n;H., rrpca" (Ilpnspea, qeMcpHKH.h),
3aTH.M !;YZY3JlbK m. ,,1. nesje jenese xoje ce aaxonsaaa ca crpane; 2.
rsnraaue [noprnxna]" (Ilpaspen, qeMepH.KH.n), !;yZyCJlyK m. "BpcTa xa-
JbH.HH.lJ,e on nnarna xoja ce ofina-uura Manoj zteun .n;a ce He 6H. ncnp.n,a-
na ozt xpaae [noprnxna]" (KOCOBO, Ene30BH.n I 168), He fiencsce HH
CKOK HH. Illxan.ah,
2.1. Y 6yrapcKoM H. anfiaacsosr jesnxy nornpheae cy cnenehe nexce-
Me: 6yr. Z10l0C, ZlOUC zmjan. "rpy.n;H.", 6yr. ZlOCJlYK, ZUCJl1oK, ZlOUCJllOK "rop-
tsa MylIIKa cyxneaa ozreha" (Ilormna, CH.nH.CTpeHCKO) < TYp. gogus
"rpy.n;H." (EEP 1 309), 6yr. z'yc "rpy.n;H.", z'YCJl'YK ,,1.rropTH.Kna,
nanrpynaax" (Pozrona, E,L( II 148), 6yr. Z'yCJlUK', ZUCJlYK' "ropIha MyIllKa
oneha 6e3 pyxasa" (,L(e.n;earaqKO, E,L( V 226), 6yr. ZUCJlyK "KpaTKa roprsa
)J(eHCKa oztcha" (Kapnoscxo, E,L( VIII 113); an6. g'oks ~ d'i'iiks "rpy.n;H" <
Typ. "g'oks- ~ *g'uks KIhH.)J(. gogs- (Nemeth 1956:24), an6. gjoks m. "rrpca,
rpyzta" (ASR).
2.2. Kao eTH.MOH oaor TyplJ,H.3Ma EEP ztaje caBpeMCHH. rypcxa 06nH.K:
gogus (EEP I.c.), .n;OK HeMeT pexoncrpyaure .n;H.janeKaTcKy cPOpMy, 6nH.)J(y
anfiancxoj: ryp. *g'oks- ~ *g'uks (Nemeth I.c.). KHe)J(eBH.n 6ene)l(H. Ene30BH.-
hen rrpH.Mep H. H.3BO.n;H. ra ozt ryp, gogusluk14 (Knezevic: 115). 3a cprr. !;yKC H.
an6. d'z'iiks norsphen je oziroaapajyha ryp, .n;H.jan. eTH.MOH: ciigiis, ciiks
"rpy.n;H., rrpca" (Ilpaspen, Jusuf 1987:164). Haaenene nosejan.ennne onpa-
xcasajy cPoHeTCKe OC06H.He OHH.X nOKanHH.X rypCKH.X rosopa H.3 KOjH.X cy rrpe-
Y3eTe: rtpoveaa ryp. a> uy npeou cnory, xoja je KapaKTepH.CTH.qHa KaKO aa
sananne, TaKO H. aa CeBepOH.CTOqHe pynenajcxe ronope, ca xor nonpysja cy
fiyrapcsn npmrepu; npenas ryp, g- > c- npezi nanarannua BOKanH.Ma, y ryp-
CKOM, CprrCKH.M H. an6aHCKH.M rrpH.MepH.Ma, .n;OK ce y 6yrapCKH.M rnac e- nana-
rannsyje; oxyaaaocr crapoocaaacxor senapa -g- y TypCKOM, cprrcxnsr H an-
6aHCKH.M rrpHMepHMa onrosapa CTaIhY y 3arra.n;HOPYMenHjcKHM rOBOpH.Ma,
.n;OK ce y H.CTOqHOpYMenHjcKoM .n;HjaneKTy, xao H y caapeaenosr TypCKOM je-
3HKy, na TOM MecTy uanasa cPPHKaTHB -g-, IllTO ce O.n;Pa3HJIO H Y 6yrapcKHM
norapnaxa. CprrCKH npaaep !;YZY3JlbK pedineicryje O.n;CyCTBO BOKanHe xapao-
nnje H yHHcPHIJ,HpaHOCT CYcPHKca -Ilk y rrpH.3peHCKOM TypCKOM roaopy'> rra
ce, HaKO Jycyrp HC 6enC)J(H y Ilpnspeay pes ca TOM MOPcPeMOM, a.en zmjane-
KaTCKH. 06nHK MO)J(e pexoacrpyacara xao "cugiisltk.
OCHM Y cnysajy pC'lH mijde, pCKOHcTpyHcaHH. Y npll3pCHCKOM TypCKOM rosopy MCl)yTHM,
safienexcaa je OBaKBa npoucaa, B. HH){(C, KO,n pC'!H lJUlJeK.
14 BcpOBaTHO CC PMH 0 urraunapcxoj rpcunm H 06JlHK rpefia aa rnaca: gogiisliik.
15 Yn. Jusuf 1987: 51.
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3. Cprr. flu6eill m. "c1pa)l(a", flu6eilllluja m. "c1pa)l(ap" (KOCOBO, EJIe-
soaah I 461) CKOK CMeUlTa s.v flo6eill, sajezuro ca npaaepava Ho6eill m.
"BojHJ11IKa crpaxa; yrBp1)eHI1 penocnea CMeHa, rypuyc" (HI1 EliX; Mocrap,
Ban.anyxa), Ho6elluja, uobeuuja m. "BOjHliK crpaacap" (HI1 EliX; Eaisany-
Ka)16. Kao Ii Illxarsah, xoja I1Ma cauo npasrepe ca -0- BOKaJIli3MOM, CKOK,
acnpaano, OBe pesa 113BO,lJ,11 O,lJ, 'ryp. nobet, newbet (Skok II 521-2)17. Mehy-
TliM, zmjanesarcxe norspne 113 Enesosnheaor pesaaxa, xao Ii npaucpa HU-
6eiU m. "c1pa)l(apelhe, crpaxa", Hu6eiUlluja m. "C1pa)l(ap" (Ilpnspea, qeMe-
pmcnh), nenocpenan cy perpnexc ryp. zmjan, niibet "C1pa)l(a" (Ilpnspen, Ju-
suf 1987:175), ca nojasoa npeysere cPOHeMe uy npaaepy li3 I1pI13peHa.
3.1. Y 6yrapcKoM Ii pyMyHCKOM jeaaxy nocroje cneztehe norspne:
6yr. neiiem» "pe,lJ, Jby,lJ,1i xoja xexajy y pazmonaua sa npoaasona.y yrsa"
(Ka3aHJI'bK), 6yr. neiiem "pe,lJ,oM, jenaa sa ,lJ,pyrliM" (I'epos), "rroje,lJ,li-
HalJHO, jezran sa npyrnv" (MJIa,lJ,eHoB), 6yr. notiem "pe,lJ,ocJIe,lJ," (Jlepaa-
CKO), 6yr. uoidiem "pe,lJ," (I'epos), 6yr. uutiex» "pe,lJ, aa MJIeBelhe y
aoneanna" (CTpaH,lJ,)I(aHcKo), 6yr. uutieme pI. "rryT(y BpeMeHCKOM snaue-
a.y)" (Illynen), < ryp, nevbet, nobet < aparr. nawbat (cse EEP 4:635-6);
pyja. nobet n. "rrpoMeHa, KO,lJ, Typaxa; 3aCT. oztcsapara cepenany O,lJ, 'ryp-
CKe sojae MY3liKe" < turk. nobet (Tiktin II 771), pysr. nobet, nubet "Melha-
rse" (Cioranescu:565), apyu. nubete "Ha,lJ,30p, sojaa-nca crpazca; My3lilJKO
,lJ,eJIO sa BliOJIliHY" < 'ryp. nevbet (Papahagi:787). Byrapcxn npuaepa:
uutiex» 11 uubeiue, pyMyHCKIi nubet Ii apyuyucxa nubete raxohe oztpazca-
najy rypcxy ,lJ,lijaJIeKaTcKy npoveny -o->-u-.
4. Enesoaahese pelJli illu6e, illy6e n. ",lJ,aTa pes na Helle BJiIIIe neurro
paznrra" (KOCOBO, EJIe30Blill II 319, 353), illu6e/luja, illy6e.fluja adj. Ii m.
"KOjli je pexao: nmue He" (KOCOBO EJIe30Blill II 319, 354), illu6e/lepocYfl l 8
Y3B. "He sepyjev na He..." (KOCOBO, EJIe30Blill II 319) TyMalJli, y OCHOBIi
acnpaano, CKOK S.V ill66e, aasoneha Ii nas npyrax npavepa ca 0 Ii e BOKa-
JIli3MOM y npsox cnory (Skok III 478)19. I1cToBeTHo o6jaIIllhelhe ztaje Ii
16 OBHM pe-noaa je BepOBaTHO CpO,n.HO H cpn, He6eUl f. ,,3aBpmeHH zteo aexor Be-
tier nocna" (OKonHHa IIHpoTa, PCA), aaaenen 6e3 npaaepa, aJIH My je saaxea-e cnopno.
Osaj q,OHeTCKH nHK, q,OpMaJIHO, CTOjH nanopeno ca fiyrapcxasi norspnaaa H BepOBaTHO
BO,n.H nopexno on ryp. 06nHKa nevbet, rne je, rrOTOM -66- ,n.aJIO -6-. BOKaJI -e- ce TaKO~e
MO)l(e nporywa-nrra H xao petpnexc HeH3MelheHor ryp, -0- < Typ. nobet.
17Y HCTyonpennnuy CKOKrrorpeumo cveurra H pes nutieiu-iuehep "BpCTa mehe-
pa, BepOBaTHO )l(yTH urehep", xoja je nopexnosr on 'ryp. nobet sekeri "id." (Skaljic:494).
18 Yn. Typ. tovbeler o/sun "HeKa ~aBO HOCH, nospara, HHKa,n. smue!" (TSS).
19 3aHHMJbHB 06nHK H ceaaarasxa cneuadiaxanaja 3a6ene)l(eHH cy KO,n. pexa
iuoutieauja ",n.eBojKa 3aBeTOBaHa aa uenafiar, MymKo6aHa, BHp~HHyma" (Skok l.c.) H tao-
6eAuja: "Y Xepu;erOBHHH, I..:(pHOj I'opn H na Kocsrery H naaac HMa zreaojaxa xoje cy ce 3a-
BeTOBaJIe na ce HHKa,n. He ynajy. TaKBe zresojxe ce y pa3HHM xpajenaaa aaaasajy: MymKo-
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IlIKaJbHn caao 6e3 npaaepa ca KOCOBa (Skaljic:618). II cnenehe norspne:
iUu6e m. "T06e, 3aBeT, 3aKJIeTBa" (Ilpaspen, qeMepHKHn), iUu6e, iuuiienuja
.J'laura ce rana saseryje (yqHHH iUu6e H 360r rora ra rrp030BY naura iUu6e-
/luja)" (T. 'bopheaah, Ilueancxe uapooue upuuoeeuu«, rpaha PCA), sajen-
HO ca EJIe30BHneBHM, CXO)],HO CBOM <poHeTcKoM JIHKy, sozte rrOpeKJIO 0)],
ryp, najan, tube ,,3aKJIeTBa" (Ilpaspeu, Jusuf 1987: 182). ,ll,oManH rrpasrepa
noxasyjy zta ce TypQH3aM iUu6e, iUy6e jaan.a y cxnony ca rJIarOJIOM yqHHH-
TH20 H Y THM cnyaajesaaa npencrasrsa nonysanx 0)], TYp. tovbe etmek "rro-
xajara ce, 3aKJIeTH cc, 3aBeTOBaTH ce" (TSS).
4.1. AJI6aHcKa pes tybeli f. "T06eJIHja" (ASR), H 6yr. mtoube n.
,,3aKJIeTBa" (Tepos 5:395), 3aTHM 6yr. )],HjaJI. m'ytie, m'yii'i) f. "o)],pHQalbe
0)], neser, y <pOPMH KJIeTBe", m'ytienue adj. indecl. "oHaj KOjH ce 360r
crpaxa 0)], KJIeTBe oztpexao nexera" (Pononn, E,ll, II 283) raxohe rroxasyjy
npenaa TYp. 0 > 'ryp. najan u. OCTane Gyrapcxe norspne cy: meii6e n. ,,3a-
KJIeTBa; Cmopuxu meii6e ,,3apeKO caM ce", 6yr. meuiiemuo adj. indecl.
"oHaj KOjH ce onpexao aesera" (Tepon 5:328), 6yr. )],Hjan. motia f. " 0)],-
pauarse 0)], nexor nopoxa aaysex" - To6a npaeeu xapcusmacac- (Porto-
na, E,ll, II 280). Kozt lbHX je, xao H y cpncxaa npnxepaaa, npacyraa KOH-
CTPyKQHja ca rJIarOJIHMa: cmopux», npaeeu "qHHHTH".
5. ETHMOJIOrHjy cpncxnx pexa: lJOlJeK "BpcTa TypCKHX nrpasa -
nnecaxa" (Cpfinja, EHX, rpaha PCA), lJOlJelJKa uzpa f. "rrJIec KOjH H3Bo)],e
qOqeQH", lJOlJelJKUfba f. "rrJIeCaqHQa qOqeKa" (Skalj ic), uouexunsa "id."
(HHlII, Xpsarcxa, KlbH)I(eBHO, rpaha PCA), cocaci n. pl. .arnccana" (Eaa.a
JIyKa, Skok 1937-38:338) 0)], TYp. kocek zrajy H IlIKaJbHn (Skaljic: 179) H
CKOK y CBOM qJIaHKy y xaconacy Slavia (Skok l.c.) HaKO je y eTHMOJIO-
lIIKOM PeqHHKY He nosonse. OHH, MefjyTHM, He fieneace norspne ca ztpy-
raqHjHM BOKaJIH:3MOM: lJUlJeK m. .janna nrpaxaua, nnecasnua, -ronex"
(Ilpaspen, qeMepHKHn), lJYlJeK ,,)],eqKO KOjH nrpa" (Beorpan rpaha PCA),
lJYlJeK "HrpaqHQa QHraHKa" (Bpan.e, rpaha PCA), lJYlJeKWba "id." (Eeo-
rpan Ilapor, rpaha PCA). Ilopexno OBHX pe-m MO)l(e 6HTH 0)], .rypcxor
06JIHKa kucek, kiicek "rrJIecaq" (Redhouse). Ilpenas TYp. -u- > cprr. -y- je
perynapan, )],OK je ryp. -u- > cprr. -u- raxohe norspheao KO)], nperxozmo
aHaJIH3HpaHHx pe-nt. ,ll,o)],ylIIe, OqeKHBanO 6H ce zra perpnexc TYp. k'- y
cpncxosr jesaxy 6y)],e h-, xao y CKOKOBOM npasrepy H3 Bau.anyxe, aJIH ce
noxeruo cprr. lJ- MO)l(e 06jacHHTH H perpecasuon aCI1MI1JIaIJ,l1joM Ii - lJ >
lJ -u, xao 11 oc0611HaMa JIOKaJIHI1X CprrCKI1X rosopa. Typcxa norspna H3
fiarse, ncynaaase, ocrajunue, UJIU Haj1.J.CIDnC - wo6e/lUje" (Beorpan, fIOJll1THKa 1951, rpa-
l)a peA).
20 "Ti.i6c CbM ytIUHuja,na He nHjeM BHIDC" (fIpH3pCH, lleMcpHKun), "YtIUHHjO caM
m6e ,na He nujeM BUIDe ztyaa" (KOCOBO, EJIe30BUn II 319).
,lJ,IIjarreKTI1 y KOHTaKTy - nOpeKJIO II <pOHeTCKII JIIIK urecr TYPI..\II3aMa II3 jyxore Cp6IIje 809
I1pM3peHa cicek tkocek, cicek) ,,40qeK; ~BeT" (I1pI13pCH, Jusuf 1987:165)
ztonyurra MoryhHocT na ce nposrena -u- > -i- ozmrpana JOIll y TypCKOM je-
3HKY H na je osaj 06JlHK xao TaKaB npeyser y JlOKamIM cpncxn rOBop21.
OHa raxohe ,ll;03BOJbaBa ,ll;a ce My OCTaJlMM npassepaua nOqeTHO lJ- npory-
MaqH xao eTliMOJIOIllK022.
5.1. Y cycenuasr je311~HMa safiencaceae cy cnenehe rtorspne ca HCTHM
eTI1MOJIOIllKHM TYMaqelbeM: MaK. lJOlJeK m. "BpcTa nrpe; nrpas TaKBe arpe"
(PMJ); 6yr. KUlJeK ,ll;lIjan. "HrpaqH~a -ro-rexa", «uueuu "HrpaqM qOqeKa" (Ba-
30B), on ryp. sacrap. kocek "MJIa,ll; nrpaa y )l(eHcKoj YJI03H" (EEP 2:404),
6yr. KbOlJeK "TypCKI1 napoznm nnec; nnue xoje nrpa raj rmec"; tasouexaua
(Ilapaoponcxo); KbOlJelJKa .arncca-mua"; KbOlJeKUHR "id." (EEP 3: 247), 6yr.
KlOlJeK "BpcTa 'rypcsor nneca"; KlOlJeKCKU (1911, H. I'epos) (EEP 3: 258),
6yr. ;J;l1jan. «'yue« m. "BpcTa TypcKe nrpe" (CeBJIMeBCKO, E~ V 28); pyM.
chiocek n. "TypCKa nrpa" < Typ. kocek (Cioranescu:172). Ilojennaa 6yrap-
CKM npaaepn onpaacasajy rtpenas 'ryp. -0- > ryp, najan, -ii, nox cavo y Ma-
Ke,ll;OHCKOM, xao M y cpnCKOM, na MecTy ryp. k'- CTOjM lJ-.
6. Cpn. ueoio» m. "TpKa (06HqHO xoa.cxa), YTaKMH~a, KO he 6p)l(e"
(KOCOBO, EJle30BMh II 217-8), Y TOM 06JlMKy, safienezceaa je caao na Ko-
COBY. Illxarsnh HMa cnenehe norspne: o6dyfba f. "KOlbCKa rpxa", o6dy-
nsaiu m. "TpKa4KM xon," < TYp. ondiil "Harpa,ll;a xoja ce naje rpxa-noaa na
TP~M; onxnana" (Skaljic:497). CKOK HaBO,ll;H 06a 06JlHKa osor TYP~M3Ma,
ca HeIllTO H3MelbeHHM 3HaqelbeM Hero xon Illxarsnha, aJII1 ca HCTOM eTH-
MOJlOrl1joM: o6dyfba f. "Harpa,ll;a npa rpsan.y rpxe yrpxnaaa.a" (BYK,
Ilpasiopje, I1MOTCKH, I1eTpOBO CeJIo, Xpsarcxa, Skok II 535-6). Pa3JIMKY
Y <poHeTM~H M3Mel)y eTHMOHa H TYP~H3aMa, OH TyMaqH na cneneha na-
qMH: "Y oiioyn,« TYP~1I3aM je 113MHjeHMo nOqeTHM 11 ,ll;OqeTHH CJIor 360r
yaaspurrasaa,a C ouxnaoa, ,ll;OK cy y Kocstery nanarannn saoxpyacena ca-
MOrJlaCHH~M 3aMMjelbeHM ca u23, KaKO xemhe 6HBa y TOM napjenjy, ,ll;OK je
U> Y xao 06MqHO" (Skok I.c.). EJIe30BHheBy pes HMa MKneaceaah 11 H3BO-
,ll;11 je on TYp. odiil < TYp. oydul (Knezevic: 153). CBe OBe eTI1MOJIOrHje cy
y OCHOBI1 ra-nre, ana 6M aa 06JII1K ueoun., yKOJIMKO ce npl1XBaTH nouyhe-
HI1 TypCKI1 eTHMOH, 6HJIO HeOnXO,ll;HO zrarn nonarno ofijaunsea,e <poHeT-
CKMX uponena na HMBOy JIOKaJIHOr cpncxor ;J;MjaJIeKaTa, nourro noveayro
CKOKOBO auje ,ll;OBOJbHO npeuasno. Mel)yTHM, y TypCKMM ,ll;l1janeKTHMa
21 YTIIQaj cpncxor II anfiancxor je3IIKa na OBy II aexe npyre rtposreae y npaspeu-
CKOM TypCKOM rosopy T}Je6a TeK IIcnIITaTII.
22 0 3acTynJbeHOCTII OBe nojase y npII3peHCKOM TypCKOM ronopy B. Jusuf
1987:57-58.
23 CKOK, AaKJIe npernocraarsa na je <pOHeTCKa anarrrauaja y EJIe30BIIheBOM npa-
Mepy 6IIJIa: TYp. 0 :l:- cpn. u, a He TYp. 0 > TYp. AHjarr. ii > cpn. u.
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3a6eJIeIKeHa je pe-r ugdul "l.Harpa.n;a xoja ce naje na TaKMMqeIDY psaa,a
MJIM nexor ztpyror cnopra (I13MMp, Jenpene); 2. IKMBOTMfba ztouera xao
nOKJIOH nacsanfiy" (cena OKO Jenpena; SDD 1429)24 M OHa npencraan.a
a,[l,eKBaTHMjM eTMMOH sa cpn. UZ()U/b, ca npeJIaCKOM TYp. u> cpn. U, xao M
OqyBaHMM BeJIapHMM -g- M nanaranasanajoxr -I npezt naJIaTaJIHMM BOKa-
JIOM25. Mana y KOCOBCKMM TypCKMM rosopaxra HeMa norspae sa OBy pex,
na OCHOBy reorpatpcxn He TaKO ynarsenor npavepa M3 Jenpena, xao M aa
OCHOBy <pOHeTCKor 06JIMKa TYPlJ,M3Ma, n.ea ce JIHK MOIKe peKOHCTpyMcaTM
xao "iigdiil', Y cpnCKOM jesnxy 3a6eJIeIKeH je cneneh« ceMaHTMqKM no-
MaK: TYp. "Harpa.n;a na HeKOM TaKMMqeIDY" > cpn. "Harpa,[l,a y TplJ,M; KOID-
CKa rpsa, rpxa yonurre; TaKMMqeIDe uneuaha, BMTe30Ba na ,[l,BOpOBMMa
ananapa y 60jHMM neurranaxa, rypmrp" (ByK, EOCHa, XpBaTCKa, rpaha
PCA). Y paCnOJIOIKMBoj JIMTepaTypM HMCMO HaWJIM napanene sa OBy pes y
.n;pyrMM 6aJIKaHCKMM je3HlJ,MMa.
7. Jenana on onne aHaJIM3MpaHMx cpncxnx pesu xoja uaje noraphe-
na na KOCOBy je 6UK - patiotua f. "HajMHTeH3MBHMjM nepaon nOJbCKMX
nOCJIOBa" (EyqyM M EeJIH IIOTOK, Bornanosah 1979: 150). IIPBM zteo OBe
nOJIyCJIOIKeHMlJ,e nOpeKJIOMje ozt rypcxor npazteaa biiyiik "BeJIMKM". OBa
cpncxa pes petpnexryje MOH0<pToHrM3alJ,Mjy yoxeny y npM3peHCKOM TYP-
CKOM rosopy: -iiytu)» > -ii-, na TaKO TYp. biiyiik > TYp . .n;HjaJI. biik
"BeJIMKH" (IIpM3peH, Jusuf 1987: 42-43) > cpn. 6UK, ca anarrranujou 'ryp.
Uy cpn. u. MaKO je reorparpcxa ynarsena on Kocosa, OBa,[l,OMana nornpzta
MOIKe nOCJIyIKMTM xao nocpenan ,[l,OKa3 zta cy M, oziaaao Ben nnrseana,
OBOj ,[l,OManoj norspna apeanao 6JIMIKM rpaacxn TypCKM rosopa, nocezto-
BaJIM MCTyOC06MHy. MOP<P0JIOlllKM 6UKnpencraarsa HerrpOMeHJbMBM npa-
nes, lllTO je MCTM cnyxaj xao M KO,[l, HeKMX zrpyrax rypnasaaa, rrOpeKJIOM
on TypCKMX npnztesa: eCKU, iuase, jeuu, Oaaj TyplJ,M3aM HM y EyqyMy M
EeJIOM IIOTOKy naje norsphea BaH OBe CMHTarMe, a HMCMO ycnenn zta
npoaahevo napanene HM y ,[l,pyrMM 6aJIKaHCKMM je3MlJ,MMa. CKOK M Illxa-
rsah He 6eJIeIKe HM ztpyre cpncxe pexa xoje 6M rrOpeKJIOM 6MJIe on MCTor
rypcxor eTMMOHa. Caao y PCA nocroja jeztaa npaaep 6yjyKlluja f. (y
arpafiyrcxoj CJIyIK6M) "BeJIMK" - OKO IDe cy p'jexe ,[l,BMje, P'jexe .n;BMje
6yjYKJIMje - (MJIMn JOBaH, IIeCMe, Brn., PCA) sa KOjM ce xao eTMMOH .tiaje
tur. biiyiikli. OBaKBa KOHCTpyKlJ,Mja nnje yofiasajeaa aa TypCKMje3MK, cy-
<pMKC -Ii CJIyIKM aa TBOp6y npanesa MJIM MMeHMlJ,a on MMeHMqKMX ocaosa,
KojMMa ce osnanaaa nOCe,[l,OBaIDe caojcrsa MCKa3aHO OCHOBHOM MMeHM-
24Yn. H ryp, J{Hjarr. iidu! "cBaJ{6cHH nOKJIOH" (Anakara, Edime, Ipsala, Sakarkoyii,
Kiitahya; SDD 1428), odiil "HarpaJ{a na paatsy HJIH KOlhCKHM TPKaMa" (SDD 1101), ryp,
adiil "HarpaJ{a YOllIIITe" (TSS).
25 0 pauIHpeHOCTH OBe ocofinae y npH3peHCKOM TYPCKOM rosopy B. Jusuf 1987:59.
,UHjarreKTH y KOHTaKTY - nopexno H <pOHeTCKH JIHK urecr .rypuaaaaa H3 jyacne Cpfinje 811
lJ,OM. Kaxo ce osne paan 0 xanaxcy, Moryne je na snaserse pe-nt nujc rrpe-
I.J;H3HO )l.eqmHHcaHo H na ce MO)l(e rrporystasurn H xao "oHaj KOjH ce pa-
-ma, nne OKO, xao 6pK, apezca". Y TOM cnysajy OBa pe-r 6HJIa 6H nope-
KnOM 0;:J; ryp. btyik ,,6PK; 60T. spexa, BHTHua, paIIIJbHKa", btytkli "KOjH
HMa 6pKOBC, BHTHUC, KOjH ce pasna" (TSS)26.
8. ETHMOJIOIIIKa ananasa OBHX HeKonHKO pe-ru npencraan.a
"H)l.canHy" cnryauajy rrpHJIHKOM npoysanan.a Mcl)y;:J;HjaneKaTcKHx KOHTa-
xara, xana je nocrynau peneaaaraa neKCHlJ.KH MaTcpHjan H3 06a jesaxa.
OCHM norapzte nenocpennor KOHTaKTa nna nnjancs-ra, OHa oMorynaBa na
ce safienezce HeKH HOBH, zto cana ncncrsphcaa TYPlJ,H3MH, zta ce, xana je TO
norpeouo, na npeunsuaja TypCKH eTHMOH, 3aTHM, rrpOIIIHpH apean OHHX
TYPlJ,H3aMa KOjH cy 6HnH nOTBpl)eHH caao y EOCHH H XeplJ,erOBHHH H YTBP-
ne CnHqHOCTH H pasrmxe y <)JOHeTCKOM JIHKy H ceMaHTHlJ,H y OKBHpy caxror
cpncxor jesnxa, a H y O;:J;HOCy na npyre 6anKaHCKe jesnxe. C zrpyre crpane,
cpncxn )l.HjaneKaTcKH MaTcpHjan MO)l(e nocnyxorrn H TypKOJI03HMa na y
IhHXOBHM oc06HHaMa nponahy norspzte sa csoje reopercxe npeTIIOCTaBKe
y acrpaaorsaa.y ncropaje H zmjanexronoraje casror TypCKor jeanxa. Pa3-
JIHqHTI1 <)JOHeTCKH 06nl1UI1 TYPlJ,H3aMa y OKBHpy cpncxoxpsarcxe jeanxxe
reparopnje, a H y )J,pyrHM 6anKaHCKHM je3HUHMa Mory cBe)J,OqHTH H 0 na-
paneJIHOM nocrojarsy )J,HjaneKaTcKHX sapajanara y caMOM TypCKOM jesmcy,
xao H 0 name noremmjannax xpOHonOIIIKHX cnojesa noaajan.aaaa,a, Hs-
pana xapara ca IIITO BenHM 6pojeM norapna 06JIHKa H sna-rea.a IIoje)l.HHHX
rypunaaaa na DaJIKaHy CBaKaKO 6H IIOKa3ana 3aHHMJbHBe H30rJIOce.
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